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FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER REKER VED ØST-GRØNLAND I 
1993. 
Fiskeridepartementet har 5. oktober 1993 i medhold av§ 5a i lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 23. desember 1992 om regulering av fisket etter reker ved Øst-
Grønland i 1993, gjøres følgende endring: 
§ 2 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Det kan gis samtykke til at en kvote fiskes av annet fartøy tilhørende samme eller 
samarbeidende rederi. Det er en forutsetning at det eller de fartøyene som skal 
fiske kvoten, selv er tildelt kvote i fisket etter reker ved Øst-Grønland i 1993. og at 
det fartøyet det overføres kvote fra ikke deltar i rekefisket ved Øst-Grønland i 1993. 
Fartøyet må tas permanent ut av fiske på de vilkår som fastsettes for en 
enhetskvoteordning for fisket etter reker ved Øst-Grønland. og inneværende år skal 
regnes med i den totale varigheten av enhetskvoteordningen for rederiet eller 
rederiene. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
""""""""""""""'"'""""""''"''"''"""""" 
Forskriften har etter endringen følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER REKER VED ØST-GRØNLAND I 
1993. 
Fiskeridepartementet har 23. desember 1992 i medhold av§§ 4 og 5 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 6 femte ledd i lov av 16. juni 1972 nr. 57 
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om regulering av deltagelsen i fisket. bestemt: 
§ l Kvote 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske reker i Grønlands fiskerisoner. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan fartøy som fyller vilkåret for deltakelse 
fiske inntil 2500 tonn reker i Grønlands fiskerisone i ICES-områdene XIV og Va. 
§ 2 Fordeling av kvoter 
Fiskeridirektøren fordeler kvoten på de deltakende fartøyene. 
Det kan gis samtykke til at en kvote fiskes av annet fartøy tilhørende samme eller 
samarbeidende rederi. Det er en forutsetning at det eller de fartøyene som skal 
fiske kvoten. selv er tildelt kvote i fisket etter reker ved Øst-Grønland i 1993, og at 
det fartøyet det overføres kvote fra ikke deltar i rekefisket ved Øst-Grønland i 1993. 
Fartøyet må tas permanent ut av fiske på de vilkår som fastsettes for en 
enhetskvoteordning for fisket etter reker ved Øst-Grønland. og inneværende år skal 
regnes med i den totale varigheten av enhetskvoteordningen for rederiet eller 
rederiene. 
§ 3 Meldinger 
Fartøyene skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang til feltet. Det skal sendes 
kopi til Fiskeridirektøren av samtlige meldinger fartøyene etter grønlandske 
bestemmelser er pålagt å sende (melding om innseiling i sonen, melding om fangst 
pr. uke, melding om utseiling av sonen med angivelse av totalfangst inkludert 
utkast). 
§ 4 Lisensieringsordninger 
Fiskeridirektøren kan awikle fisket i sonen på den mest hensiktsmessige måten. 
herunder forby fartøy å gå inn i sonen, pålegge fartøy å gå ut av sonen og inndele 
fartøyene i puljer eller tildele fartøyene turnummer. 
§ 5 Siste startdato 
Fiskeridirektøren kan fastsette siste startdato. Fartøy som ikke starter fisket innen 
en slik frist. mister den tildelte kvoten. 
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Den delen av totalkvoten som var tildelt fartøy som ikke starter fisket innen fristen 
skal fordeles på de fartøyene som har startet fisket. Fordelingen skal være i 
samsvar med den fastsatte fordelingsnøkkelen. 
Fartøy som på grunn av havari blir forhindret fra å starte fisket innen den fastsatte 
fristen. kan etter. søknad også tas med ved fordeling av kvoter etter denne 
bestemmelsen. 
§ 6 Refordeling 
Fiskeridirektøren kan oppheve fartøykvotene. For å sikre at totalkvoten blir tatt 
kan Fiskeridirektøren deretter avvikle refordelingen på den mest hensiktsmessige 
måten. 
Fiskeridirektøren kan fastsette frist for å starte fisket på den refordelte kvoten. 
Fartøy som ikke overholder fristen mister den tildelte kvoten. 
§ 7 Utfyllende bestemmelser 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere forskrift om gjennomføring og utfylling av 
reglene i denne forskriften, herunder regler om daglig rapporteringsplikt. 
prøvetaking og stopp i fisket når kvoten er beregnet oppfisket . 
§ 8 Straffebestemmelser 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til§ 531 lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer ikraft straks og gjelder til og med 31. desember 1993. 
Samtidig oppheves forskrift av 23.12.1992 nr. 883 om rekefiske ved Øst-Grønland 1 
1992. 
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